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Date: June 6, 2008
Contact: Lindsay Gladstone
Governors State University
Phone: (708) 534-7090 
Fax: (708) 534-8399
Email: l-gladstone@govst.edu 
For Immediate Release 
College of Arts and Sciences at Governors
State UniversityAnnounces Winter 2008
Dean’s List
University Park, IL, June 6, 2008 - The College of Arts and Sciences at Governors State
University recently recognized undergraduate students who earned a 3.7 grade point
average or higher during the Winter 2008 trimester.
The College of Arts and Sciences is one of the fastest growing colleges at GSU. It offers
bachelor’s degrees in programs in a range of subjects from biology and chemistry to
English and Secondary Education. Governors State University is located at 1 University
Parkway, University Park, Illinois. For more information, call (708) 534-4101 or visit
www.govst.edu/cas.
  Alsip
Melissa B. Heniff
Beecher   
Sarah A. Pesavento
Blue Island   
Stephanie Marines   
Toby Ladislas   
Erika Y. Carvajal
Bourbonnais   
Matthew W. Simon   
Christopher J. Clark   
James L. Bragg   
Brooke M. Lang   
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Kenneth Binion
Bridgeview   
Weronika Leja
Burbank   
Pamela M. Karpiel   
Brandy A. Witherspoon
Calumet City   
Daniel P. Moreno
Calumet Park              
Jocelyn T. Meyers
Chicago   
Camaro Walker   
Gina M. Vicini   
Samuel P. Gomez, Jr.   
Angela Delaney   
Babita E. Boglin   
Prentice K. Johnson   
Nathena Joyce Gilchrist   
Craig D. Emanuel   
Florentino Gonzalez   
John N. Colby   
Lydia Brown   
Robert Roy Costello   
James Stathis
Chicago Heights   
Brooke A. Settle   
Rebecca E. Webb   
Christopher P. Charpentier
Chicago Ridge             
Traci S. Stark
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Country Club Hills        
Shenita M. Winston
Countryside   
James J. Benson
Crestwood   
Frances Sinapi   
Benae L. Cartright
Crete   
Megan R. McCullough
Donovan   
Robyn L. Orr
East Hazel Crest          
Cornelius Holloway
Frankfort   
Joshua M. Nissen   
Adam F. Nagy   
Margaret R. Clauss   
Michelle K. Teare   
Laura A. Owens   
Christina J. Cable
Glenwood   
Marcia Mae Moulder   
Alysse K. Hansen   
Elizabeth B. Hitchcock   
Larry D. Thomas
Grant Park                
Sarah Kardosh   
Aubrey L. McCraw   
Amanda S. Teske
Gurnee
William O. Nepstad
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Harvey
Jennifer Lopez
Melva M. Mitchell
Durrell W. Taylor
Kishauna M. Hampton
Hazel Crest             
Derrick B. Wells
Herscher
Holli A. Denault
Homer Glen              
Elizabeth M. Barton
Homewood
Lakshmi E. Tyagi
Andrew R. Krakar
Tina M. Perez
Jonathan G. Bardahl
James O. Mumford
Joliet
John E. Tucker
Justice
Ibrahim M. Sheikh
Kankakee
Amy N. Kennett
Melisha Britton
James R. Woods
Kyle A. Buente
Ricardo Zarate
Lansing
Thomas J. Hampton
Lockport
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Patrica A. Spellman-McEntee
Dave G. Delaney
Edgar A. Gregory
Manhattan 
Denise Marie Pienias
Arial M. Larson
Manteno                 
Anthony J. Michalik
Matteson                
Adontaus Chalmers
Midlothian
Denise J. Borne
Mokena
Allyson C. Fillcicchia
Colleen M. Bisch
Kathryn T. Sweeney
Kelly A. Jones
Mary P. Matejovsky
Joshua R. Becker
Momence
Troy a. Knoblauch
Monee                   
Susan M. Bunting
Jessica L. George
New Lenox
Deborah L. Murtaugh
Karli A. Rybarczyk
Susan L. Irvine
Gina Lisa C. Caposey
Oak Forest
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Kristin Marie Randall
Tina L. Wheeler
Hameed M. Ahsan
Matthew M. Spreadbury
Oak Lawn
Megan C. Grady
Michael R. Murphy
Michael Matanic
Sarah N. Silhan
Dalina Adorno
Orland Hills
Sandra A. Johnston
Gerri M. Gatto-Gordon
Daniel J. Petersohn
Sherna Y. Porri
Christina W. Yan
Vernice M. Braasch
Palos Heights
Jonathan T. Visona
Park Forest
Wendy A. Bassingthwaite
Nadine M. Baxter
Kristy M. Aronowitz
Michael D. Brumley
Megan L. Angone
Peotone
Deborah K. Schurman
Michelle R. Hulett
Plainfield
Daniel M. McMillin
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Terri L. Compton
Aimee M. Hartley
Timothy James Gonzales
Francesca R. Carlock
Richton Park
Michael McDonald
Lashawna M. Hill
Riverdale
Rhiannon M. Sallas
Robbins
Erica L. Hill
Romeoville
Eric A. Girard
Hector M. Hernandez
Sauk Village
Cherise C. McLaurin
Sheldon
Andrew L. Luecke
South Holland
Brent J. Blackshire
Brandice R. Smits
Steger
Daniel L. Janusek
Amy Elizabeth Laipple
Leah A. Shortell
Matthew J. Letasky
Thornton
Charles A. Church
Tinley Park             
Joshua M. Fleischhauer
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Nicole D. Bigos
Cindy B. Fisher
Anthony D. Castillo
Samantha M. Clausen
Nadia Abusumayah
Daniel J. Vanoskey
Raymond E. Ondrejka, Jr.
Watseka
Casie R. McTaggart
Wilmington
Cristina L. Sivak
Worth
Christopher J. Otten
Gina M. Curtin   
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